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2003 Cedarville University Baseball 
IP-H-R-ER-BB-S0 Breakdown for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
#20 
BONIN 
6.1- 6- 2- 2- 2- 7* 
#26 
BOYNTON 
#3 
COUCH 
4,0- 5- 4- 3- 2- 4* 
#15 
DIERCKS 
1.1- 2- 0- 0- 1- 0 
5.0- 5- 2- 2- 5- 2* 0.1- 1- 2- 2- 1- 0 0.2- 1- 2- 2- 2- 1 .•..•••.•.•••• 
•••••••.••••.• 1.0- 0- 0- 0- o- 0 1.0- 1- 0- 0- 1- 0 1.0- 2- 0- 0- 0- 1 
3.0- 6- 8- 4- 1- 4* 2.0- 2- 3- 3- 3- 0 •••••••••••·•• •••.•••••••••• 
#18 
GIDDINGS 
#24 
MYERS 
o.o- 2- o- 0- 0- 0 
1.0- 0- 0- 0- 0- 0 
.............. 
2.0- 3- 3- 3- 1- 1 
1.0- 0- 0- 0- 0- 0 
#19 
NOBLE 
1.2- 2- 8- 4- 6- 1 4.0- 7- 7- 6- 4- 2* 
·············· 
6.0- 4- 2- 1- 1- 5* 
0.0- 2- 3- 3- 1- 0 
4.0- 7- 8- 5- 2- 3* 1.0- 3- 4- 4- 1- 0 
2.0- 4- 2- 1- 1- 2 
1.0- o- 0- 0- 0- 1 
.............. 
7.0- 7- 3- 3- 1-10* 
6.0- 6- 3- 3- 2- 7* 
1.0- 1- 0- 0- 0- 2 
0.1- 2- 2- 1- 1- 0 
.............. 
0.1- o- 0- 0- 1- 0 
3.1- 3- 0- o- 1- 2 1.2- o- 0- 0- 0- 2 
6.0- 8- 6- 5- 2- 3* 
3.2- 9- 9- 9- 2- 5* 
4.1- 5- 3- 3- 4- 4* 0.2- 0- 0- 0- 2- 2 
6.0- 4- 0- 0- 0- 7* 
1.0- 2- 1- 1- 1- 0 
4.0- 1- 1- 0- 2- 5* 
7.0- 4- 0- 0- 1- 7* 
6.0- 4- 2- 2- 0- 6* 
4.0- 2- 0- 0- 1- 5 
7.0- 2- 4- 0- 2- 7* 
0.1- 1- 2- 2- 1- 1 
6.0-10- 7- 4- 3- 5* 
........................ 
6.2- 6- 6- 0- 3- 3* 0.1- 0- 0- 0- 0- 0 
·············· 1.0- 0- 0- 0- 1- 0 
·············· 1.0- 2- 3- 1- 2- 2 
.............. 
7.0- 1- 0- 0- 2- 4* 
1.0- 3- 2- 2- 0- 2 
7.0- 1- 1- 0- 3-10* 
4.2- 6- 6- 4- 3- 3* 
2.0- 6- 8- 7- 3- 1 
·············· 1.1- 3- 2- 2- 1- 2 
1.0- 1- o- 0- 0- 1 
1.0- 0- 0- 0- 0- 0 
1.2- 1- 1- 1- 3- 1 
1.0- 1- o- 0- 1- 0 
0.1- 0- o- 0- 0- 0 
5.0- 3- 2- 0- 1- 3* 
2.0- 3- 3- 2- 3- 3* 
1.0- 1- o- 0- 0- 0 4.0- 3- 1- 1-
3.0- 0- 0- 0- 3- 2 
1.0- 2- 1- 0- o- 0 
·············· 1.2- 3- 3- 3- 1- 1 
1.0- 0- 0- 0- 0- 2 
1.0- 2- 3- 3- 1- 1 
1.0- 0- o- 0- 0- 2 
1.0- o- 0- 0- 0- 1 
0.1- 1- o- 0- 1- 0 
o.o- 2- 4- 4- 1- 0 1.0- 1- 0- 0- 0- 0 
·············· ·············· 
4.0- 9- 6- 4- 2- 3* 
4.0- 3- 3- 3- 4- 3 0.2- 0- 0- 0- 2- 0 0.1- 2- 2- 1- 0- O* 
0.1- 1- 1- 1- 1- 0 
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2003 Cedarville university Baseball 
IP-H-R-ER-BB-SO Breakdown for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
112 
REDMON 
0.1- 1- 0- 0- 0- 0 
#17 
RICHARDSON 
3.2- 8- 8- 4- 4- O* 
#8 
SMITH 
2.0- 3- 4- 0- 2- 0 
3.0- 2- 5- 4- 3- 4* 
2.2- 3- 3- 2- 2- 2 1.1- 6- 8- 8- 3- 1* 
4.1- 4- 4- 4- 3- 1* 
1.1- 0- 0- 0- 1- 0 
5.2- 3- 6- 4- 7- O* 
a.a- 1- 2- 2- 1- 2• 
1.2- 8- 6- 6- 3- 1* 
4.1-10- 9- 6- 3- O* 
4.0- 6- 5- 3- 3- 3* 
1.0- 1- 0- 0- 0- 1 0.2- 1- 1- 1- 1- 0 
·············· 1.0- 2- 2- 2- 1- 0 6.0- 8- 5- 3- 3- 1* 
1.0- 1- 0- 0- o- 1 
1.2- 2- 4- 4- 4- 1 
6.0- 6- 6- 5- 1- 3* 
2.0- 1- 0- 0- 1- 2 
0.2- 0- 0- 0- 0- 0 
5.0- a- 9- 1- 1- 3* 
2.0- 5- 5- 4- 1- 2 
6.0- 1- 0- 0- 8- 1* 
6.0- 8- 2- 2- 0- 1* 
6.2- 3- 3- 3- 1- 3* 
#1 
ZENN 
o.o- 1- 1- o- o- o 
2003 Cedarville Univeraity Baaeball 
AB-R-H-RBI Breakdown for Cedarville {FINAL) 
(All gamea) 
#16 #27 #21 #29 19 #30 #5 #4 #19 #6 #14 #11 #25 #22 #23 #1 
Opponent Date ADAMS ALLEN CARROLL EISENTRA GREBTHAM KNOEDLER LOWE MORRIS NOBLE OREN PUMMEL SCHROEDE SKILES TERRILL WISE ZENN 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUM 3/7 /03 3-0-1-0 •• Def •• 2-0-0-0 
······· 
3-0-0-0 •• Def •• 2-0-0-0 1-0-1-0 3-0-1-0 3-0-1-0 •• Def •• 3-0-0-0 3-0-0-0 2-0-1-0 
······· 
1-0-0-0 
CUM 3/7/03 3-0-0-0 ....... • . Def •• ....... 2-0-0-0 3-1-2-0 2-0-2-0 .• Def •• ....... 3-0-0-0 ....... 2-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 
ssu 3/14/03 
······· 
....... 3-0-0-0 •• Def •• 4-1-1-0 1-0-1-1 3-0-1-2 1-1-0-0 3-0-2-1 3-0-0-0 1-0-0-0 4-0-1-0 3-0-1-0 2-0-0-0 ....... 2-2-0-0 
ssu 3/14/03 ....... • . Def •• •• Def •• ....... 2-2-1-0 . ...... 4-0-2-2 3-1-1-1 3-0-1-0 4-0-2-0 ....... 3-0-0-1 4-0-0-0 3-0-0-0 ....... 1-2-0-0 
TMC 3/18/03 1-0-0-0 2-0-1-0 3-0-2-1 ....... 6-1-2-0 ....... 5-1-2-1 5-1-1-0 4-1-1-1 4-1-3-2 •• Def •• ....... 5-1-1-0 4-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 
SHO 3/24/03 3-0-0-0 •• Def •. 3-0-0-0 ....... 2-1-1-0 
······· 
2-0-1-0 3-0-0-0 3-0-0-0 2-1-1-0 ....... ....... 3-0-0-0 3-0-0-0 •• Def •• 
uos 3/25/03 3-1-1-0 •• Def •• 3-0-1-0 1-0-0-0 4-0-0-0 4-1-1-0 4-0-1-0 3-1-1-0 4-0-1-1 4-2-2-0 •. Def •• ....... 3-1-2-2 
uos 3/25/03 3-0-1-0 ....... 4-0-0-0 •• Def •• 4-1-0-0 4-2-2-1 2-4-2-4 4-0-0-0 1-1-1-3 2-1-1-0 ..... .. ....... 3-1-3-3 4-1-3-1 
BRY 3/26/03 3-1-0-1 •• Def •• 3-2-2-2 .. ..... 2-3-2-1 3-1-2-2 1-1-1-2 • . Def •. 3-0-0-1 3-1-1-2 . ...... 
···· ··· 
3-1-1-0 2-2-1-2 1-0-0-0 ..Def .. 
BRY 3/26/03 3-1-1-3 
······· 
3-0-1-1 ....... 3-2-1-0 2-1-0-0 2-3-1-1 4-0-0-0 0-0-0-0 3-1-2-4 . ...... ....... 2-0-0-0 2-1-1-0 
······· 
1-0-0-0 
GEO 3/27/03 ....... •. Def •• 3-1-1-0 ....... 3-1-0-0 2-0-1-0 4-0-0-0 1-0-1-1 3-1-1-0 3-0-1-2 . ... ... ....... 2-0-0-0 3-0-2-0 . ...... 1-0-0-0 
GEO 3/27/03 4-0-0-1 •• Def •• 2-2-2-1 ....... 3-3-2-0 1-0-0-0 2-0-2-5 . ...... 4-0-0-0 4-2-3-0 . ...... ...... . 3-0-2-2 3-0-0-0 . ....... 3-1-1-0 
RIO 3/29/03 1-0-1-0 •• Def •• 2-0-1-0 ........ 2-0-0-0 3-0-0-0 1-0-1-0 2-0-1-0 3-0-0-0 3-0-0-0 
······· 
....... 3-0-1-0 1-0-0-0 
······· 
•• Def •• 
RIO 3/29/03 3-0-0-0 ....... 3-1-1-0 . ...... 2-1-0-0 1-0-0-0 4-0-1-1 3-0-0-0 0-0-0-0 4-0-0-1 . .. .. .. ....... 3-0-0-0 2-0-0-0 . ...... 0-0-0-0 
TIF 4/1/03 2-0-1-0 .• Def •• .• Def .• ..Def •• 2-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 2-0-1-1 2-0-0-0 2-0-0-0 
······· 
.... ... 1-0-1-0 2-0-1-0 . ...... 1-0-0-0 
TIF 4/1/03 3-0-1-0 • • Def •• •• Def •• 
······· 
2-0-2-0 4-0-1-0 2-0-0-0 4-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 ..Def .. ......... 2-0-1-0 2-0-1-0 
WIT 4/3/03 3-0-0-0 •• Def •• 1-0-1-1 ....... 4-0-0-0 1-0-0-0 4-0-2-1 4-1-1-0 4-1-1-0 4-0-4-1 
······· 
....... 3-1-1-1 3-0-0-0 . ...... 2-( 
URB 4/4/03 4-1-2-3 •• Def •• 4-0-0-0 •• Def •• 3-2-1-0 4-1-1-1 3-0-1-1 ....... ....... 4-2-3-3 1-0-1-0 . ...... 3-0-0-0 2-0-1-0 1-0-0-0 2-1-2-0 
URB 4/4/03 1-0-0-0 3-1-1-0 4-0-0-0 ....... 4-1-1-1 • • Def .• 3-1-2-2 3-0-3-1 4-1-1-1 4-0-3-0 . ...... ....... 3-1-0-0 4-2-3-0 . ...... 1-0-0-0 
ODU 4/8/03 3-0-1-0 •• Def •• 2-0-1-0 ....... 2-0-0-0 3-1-1-0 2-0-0-0 ....... 3-0-1-1 3-0-1-0 . ....... . ...... 2-0-0-0 2-0-1-0 . ...... 1-0-0-0 
ODU 4/8/03 1-0-0-1 •• Def •• 2-1-0-0 ....... 2-1-0-0 1-0-1-0 3-1-1-4 3-1-0-0 3-0-1-0 3-0-0-0 . ..... . 
······· 
3-0-1-0 2-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 
WIL 4/11/03 4-0-1-0 1-1-0-0 3-0-1-1 •• Def •• 4-1-1-0 4-1-1-0 4-1-2-2 1-1-1-0 4-1-3-4 3-1-1-0 •. Def •• ........ 3-1-1-0 3-0-1-1 . ...... 1-( 
RIO 4/12/03 3-0-1-0 1-1-1-0 3-1-1-0 ........ 2-1-1-0 2-0-0-1 1-0-0-2 •• Def •• 3-0-0-0 4-0-0-0 ..Def .. . ...... 2-0-1-0 3-0-0-0 
RIO 4/12/03 3-0-1-0 3-1-0-0 4-2-2-2 1-1-0-0 5-2-4-1 1-1-1-0 5-1-2-3 4-0-2-3 3-1-1-0 3-0-2-1 ...... . .... ... 1-0-0-0 1-0-0-0 
URB 4/14/03 2-2-1-0 .• Def •• 4-0-1-1 •• Def .• 4-0-1-1 3-0-0-1 3-0-1-0 3-0-3-2 3-1-1-0 3-1-1-0 
······· 
....... 2-2-2-1 
ssu 4/15/03 3-0-2-0 
······· 
3-0-2-0 •. Def .. 4-0-1-0 3-0-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0 3-0-1-0 3-0-1-0 1-0-0-0 
······· 
2-0-0-0 
ssu 4/15/03 3-0-1-0 1-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0 3-0-0-0 3-1-2-0 3-0-2-1 3-0-0-0 ........ 3-0-0-0 ........ . .. .. .. . 2-0-0-0 3-1-1-0 
MSU 4/16/03 4-0-0-0 •. Def •• 4-0-0-0 
······· 
2-0-1-1 3-0-0-0 3-0-0-0 4-2-2-0 4-0-0-0 4-0-2-0 
······· 
....... 
······· 
3-0-1-0 
TIF 4/19/03 4-1-1-2 •• Def •• 4-1-1-0 ....... 3-0-1-1 2-1-1-0 4-0-2-1 4-2-2-0 1-0-0-0 4-2-2-1 . ....... ....... 3-0-0-0 4-0-2-2 
TIF 4/19/03 1-0-1-1 4-1-2-1 5-0-1-2 •• Def •• 2-1-1-0 4-2-2-1 3-1-1-1 4-2-2-1 4-1-2-2 5-1-2-1 
······· 
. .. .. . . . 3-1-0-0 
EAR 4/22/03 ....... 1-1-0-0 4-0-0-0 0-1-0-0 3-1-0-0 3-1-1-0 4-0-3-2 3-4-2-2 4-0-2-2 5-1-2-2 1-0-1-1 ....... 3-0-0-0 3-1-2-1 
BLU 4/23/03 ....... 1-0-0-0 3-0-1-0 ....... 3-1-1-0 4-0-0-0 4-0-0-0 4-0-2-1 4-1-1-0 4-0-1-0 
······· 
....... 4-0-1-0 4-0-2-0 
TBC 4/26/03 ......... .• Def •• 4-1-2-1 ....... 4-2-1-0 4-1-0-0 3-0-1-2 2-0-0-1 4-1-1-1 4-1-3-2 . ....... . .. . . .. . 4-0-1-1 3-1-1-0 
TBC 4/26/03 ..... .. 3-3-2-2 3-1-2-0 1-0-0-0 2-2-2-1 1-1-1-1 2-1-2-2 4-0-1-1 4-1-3-2 1-2-1-1 1-0-0-0 ....... 2-1-1-2 3-1-1-0 
ODU 4/29/03 ....... 3-0-1-1 2-1-1-0 ....... 3-0-1-0 . ...... 2-0-1-0 3-0-0-0 . ...... 3-0-0-0 3-0-0-0 . .... .. 3-0-0-0 2-0-0-0 
ODU 4/29/03 ......... 4-1-1-0 3-0-2-1 •• Def •• 3-0-1-0 4-1-1-3 4-2-3-1 3-2-1-0 ........ 4-1-1-1 . .... .. 
·· ····· 
4-0-0-1 3-0-2-0 
CONMI 5/1/03 ... .. .. 4-1-2-1 3-0-2-1 .• Def •• 3-0-0-0 •• Def •• 4-0-2-0 4-1-1-0 4-0-0-0 4-1-2-2 ....... 
······· 
3-1-1-2 3-0-0-0 
SAU 5/1/03 ... .... 4-2-1-0 3-1-2-0 • .Def •. 2-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-1 4-0-2-1 3-1-0-0 4-0-1-0 ....... 
······· 
3-0-1-0 2-1-2-1 
SAU 5/2/03 ....... 4-1-1-1 3-1-1-0 ....... 3-1-1-1 1-0-0-0 4-0-2-3 4-1-2-0 2-0-0-0 2-0-0-0 .. .. . .. . ...... 2-0-0-0 3-1-0-0 
GRE 5/14/03 ....... 3-0-0-0 3-0-2-2 ....... 1-0-0-1 •• Def .• 3-0-1-0 2-0-0-0 3-2-3-0 3-0-0-0 . ...... .. .... . 3-1-1-0 2-0-0-0 
SAU 5/14/03 
··· ·· ·· 
3-0-0-0 2-0-1-0 ........ 2-0-0-0 .• Def •• 3-0-0-0 3-0-1-0 2-0-0-0 3-0-0-0 . ...... 
······· 
2-0-0-0 2-0-0-0 
BET 5/15/03 1-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0 ....... 1-0-0-0 .• Def •• 3-0-2-0 2-0-1-0 2-0-0-0 2-0-0-0 . ...... 
······· 
3-0-1-0 3-0-0-0 
